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A. 地域・職域における介入研究 2 
研究の目的および基本プロトコール 2 






B. 医療機関における禁煙教育 7 
I 研究の目的および基本プロトコール 7 






H 禁煙教育基本教材 11 
二部 平成8年度における研究成果
A. 循環器疾愚ハイリスク集団への生活習慣改善によるリスク低下 13 
のための介入研究:研究の目的と研究経過の概要
B. 高血圧教材の特色とねらい 15 
c. 喫煙に対する介入の方法と特徴 17 
D. コレステロー ル教材の特色とねらい 19 
E. 実施センターの応募、担当者研修、実施までの研究進捗状況 21 
F. 介入対象者の無作為割り付け結果と研究進捗状況 23 
G. 喫煙に対する介入の方法とその特徴 医療現場における禁煙指 25 
導
H. 介入研究実施センター調査票結果(自由記入式)の解析 27 
三部資料








































































































































































































































































































































































































































































圧の分類としては、米国合同委員会(JN C V， 1993)の基準、世界保健機構・国際高血圧学会 (WHO/
平成8年度報告書 16





























































































































































































































































| 基礎研修 | 
剣①
| 実務研修 | 
③ぷむ





































































































高血圧 高コレステロール 高血圧 喫煙 高コレステロール 喫煙
154 170 104 108 148 155 
5.6:!:7.8 55.7士8.1 46.2:!: 12.7 46.1:!: 11.5 45.7士7.7 45.1 :!:7.8 
26.6 24.7 1∞.0 100.。 97.3 100.。
135.4:!:14.9 136.2::!::15.5 140.8::!::15.1 140.4:!:14.4 128.3::!::13.4 129.5:!:11.8 
82.3:!:9.1 82.6:!:1O.3 86.0:1:9.9 87.1:18.8 81.1:1:10.6 81.8:1:10.2総コレステロール ( 
237:1 25 238:t 28 
24.8:1 9.5 25.1土11.9 24.5 :19.3 24.6:!: 10.6 









































































































































































































1)禁煙指導研究プロトコール S 3 49 
2)禁煙指導補助マニュアル S 5 51 
3)研究に用いる帳票類
a)喫煙に関するヘ~スライン調査票 S 16 62 
b)喫煙評価質問票(本人記入用) S 105 65 
c)禁煙指導記録票(指導者記入用) S 106 66 
d)喫煙状況評価表(対照群用) S 103 70 
e)禁煙宣誓書 S 104 71 
4)喫煙指導ロールプレイのシナリオの概略 S 19 72 
5)論文「癌予防につながる行動変容のテクニックJ S 21 74 
6)禁煙指導プログラム一指導者用マニュアル S 100 別冊
7)禁煙セルフヘルプガイド S 100 別冊
8)参加者用パンフ S 102 別冊
9)拡大パンフ S 107 別冊
1 0)カラー図版集 S 108 別冊
2.高コレステロール血症
1 )高コレステロー ル血症の介入方法 COOO 79 







9)食事内容観察票 C106 93 
1 0)クイズ C107 別冊
1 1)四日間食事記録表 C108 別冊
1 2)ヘルシサイ7手帳 C109 別冊
1 3)各食品のコレステロサ上昇度 Cll0 94 
平成8年度報告書 32
3.高血圧
1 )高血圧介入試験 H 98 
2)高血圧指導用補助マニュアル H120 99 
3)研究に用いる帳票類
a)血圧測定フォーム H004 106 
b)血圧低下プログラム4本柱チェックリスト H105 109 
c)高血圧指導のチェックリスト H106 112 
d)健康日記 H107 113 
e) 3日間の食事内容記録表 H108 114 
f)減塩星取り表 H109 115 
g)食塩を減らすコツチェツクシート H110 116 
4)血圧測定の手順 H 2 117 
5)支援の小道具の使い方 H 3 118 
7)血圧低下プロrラム4本柱チェックリスト記入例 H 4 119 
8)食塩摂取に関する食習慣を知るための質問票 H 7 122 
9)カリウム摂取を増やすコツ実践度の点検 H 8 123 
1 0)資料編
a)スホ.ット尿からのナトリウム・カルウムの一日排世量の
求め方 H 9 124 
b)飲酒量を減らすコツ H 10 125 
c)主な食品に含まれる食塩量 H11 126 
d)カリウムの多い食品とナト灼ム(食塩換算)含有量 H 12 128 
e)主な料理に含まれる食塩量 H 13 130 
1 1)高血圧指導用マニュアル H100 別冊
1 2) 肥満指導用セルブヘル70f'イト事 H121 別冊
1 3)指導用拡大資料 H122 別冊
14)個人用パンフ H123 別冊
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非喫煙喫煙(1・20)喫煙(21-)































































































。 30 min 
。 40 min 
。 30 min 。 30 min 
。 30 min 
。 60 min 
co測定 拘束時
問。 60 min 
。 40 min 
。 30 min 
C 30 min 


















































5.採血検査 : 4回 (へやースライン時、 2カ月後、 4カ月後、 6カ月後)
6.指導用キット一覧
教材 書式 -3週 。1週 1月
* 
共通 指導者用マニュア S100・Cl00 。 。
lレ
。 生活調査票 GIlO 。
~ 検査結果サマリー G116 。。 。
~ 経過記録用紙 G118 。。 。
今 面接記録 G122 。。 。
か CO測定器(ス S120 。。 。
モーカライザー)
~ 喫煙評価質問票 S105 。
(本人記入用)















教材 書式 -3週 。1週 1月 2月 4月 6月
* 
喫煙指導関 個人用パンフ(ガ S102 。 。。。。
係 イド小)
~ 禁煙宣誓書 S104 。
か 喫煙状況評価表 S103 。 。。。。
(対照群用記録用
紙)
~ 禁煙指導記録票( Sl06 。。。。。。
4枚綴り)
~ 拡大パンフ(ガイ Sl07 。
ド大)
か カラー図版集 Sl08 。 。。。。
l高コレステ 個人指導案 C 102 。
ロール血症
指導関係
~ 拡大資料 C 103 。 。。。。
~ 個人用パンフ C 104 。 。。。。
~ 食事内容分析表 C 105 。
~ 食事内容観察表 C 106 。。。。
ク クイズ C 107 。 。
ク 4日間食事記録表 C 108 。





























喫煙・高血圧の健康教育の基本プ口卜コール H SOOO 
( 1 )採用方針
へやー スライン調査時の満年齢が20 ~ 6 9歳であるものo この年齢を調杏期間中使用する口
a)喫煙



































































採血・スホ。 co測 拘束時間 指導内容
ット尿検査 ，疋_." 。 。30 min 
。40 min 
。20 min 。 。30 min 







r疋_." 間。60 min 
。40 min 


















(10 min血圧測定， 30 min指導)
(10 min血圧測定， 10 min指導)
(10 min血圧測定採血， 20 min指導)
通信制(電話、社内使、郵便)



































5.採血・採尿検査:4回(ヘ¥スライン時、 2カ月後、 4カ月後、 6カ月後)
6.指導用キット一覧
教材 書式 -3週 。 1週 1月 2月 4月 6月
* 
共通 指導者用マニュア S100・H100 。 。。。。
jレ
~ 生活調査票 0110 。 。
~ 検査結果サマリ← 0116 。。 。。。。
~ 経過記録用紙 0118 。。 。。。。
今 面接記録 0122 。。 。。。。
今 co測定器(ス 。。 。。。。
モーカライザー)
。 喫煙評価質問票 S105 。
(本人記入用)
/，. 血圧計 。C 。。。。
，. 採血用資材(別 。 。。。
送)





教材 書式 -3週 。1週 1月 2月 4月 6月
* 
喫煙指導 個人用パンフ(ガ S102 。 。。。。
関係 イド小)
."， 禁煙宣誓書 S104 。
."， 喫煙状況評価表 S103 。 。。。。
(対照群用記録用
紙)
か 禁煙指導記録票( S106 。。。。。。
4枚綴り)
."， 拡大パンフ(ガイ S107 。
ド大)
今 カラー図版集 S108 。 。。。。
高血圧指 高血圧指導用補助 H120 。 。。。。
導関係 マニュアル
."， 肥満指導用セルフ H121 。 。 。
ヘルプガイド
."， 指導用拡大資料 H122 。 。。。。
。 参加者用パンフ H123 。 。。。。
か 血圧低下プログラ HI05 。
ム4本柱チェック
リスト
."， 高血圧指導の H106 。。。。
チェックリスト
ク 健康日記 HI07 。
か 3日間の食事内容 HI08 。
記録表
滅塩星取り表 。."， HI09 
."， 食塩を減らす HII0 。
チェツクシート

















































時間軸 血圧測 採血・スホ 拘束 指導内容
r刃i三， 。ット尿検 時間
査
-3w 。 。 60 割り付け、指導の資料収集、栄養調査
(へやースライン調査) mln 
Om 。 40 (10 min血圧測定， 30 min指導)
(初目指導) mll 
1m 。 30 (10 min血圧測定， 20 min指導)
mll 
2m 。 。 30 (10 min血圧測定採血， 20 min指導)
mln 
3m 通信制(電話、社内使、郵便)
4m 。 。 30 (10 min血圧測定採血， 20 min指導)
mll 
5m 通信制(電話、社内使、郵便)
6m 。 。 60 血圧測定採血、指導、栄養調査
mll 
b) コレステロー ル値指導群
時間軸 血圧 採血・スホ。 拘束時 指導内容
測定 ット尿検査 間
-3w 。。 60 min 割り付け、指導の資料収集、、栄養調査
(へやースライン調査)
Om 。 40 min (10 min血圧測定， 30 min指導)
(初回指導)
1m 。 30 min (10 min血圧測定， 10 min指導)
2m 。。 30 min (10 min血圧測定採血， 20 min指導)
3m 通信制(電話、社内使、郵便)
4m 。。 30 min (10 min血圧測定採血， 20皿III指導)
5m 通信制(電話、社内使、郵便)











































5.採血・採尿検査:4回(へやースライン時、 2カ月後、 4カ月後、 6カ月後)
6.指導用キット一覧
教材 書式 -3週 。1月 2月 4月 6月
共通 指導者用マニュア Hl00・ 。。。。。
Jレ Cl00 
)')' 生活調査票 0110 。 。
~ 検査結果サマリー 0116 。。。。。。
~ 経過記録用紙 0118 。。。。。。
~ 面接記録 0122 。。。。。。
~ 血圧計 。。。。。。
今 採血用資材(別 。 。。。
送)
~ 採尿用資材 。 。。。
~ 血圧測定フォーム H004 。。。。。。




教材 書式 -3週 。 l月 2月 4月 6月
高血圧指導関 高血圧指導用補助 H120 。。。。。
係 マニュアル
ク 肥満指導用セルフ H121 。。 。
ヘルプガイド
."， 指導用拡大資料 H122 。。。。。
."， 参加者用パンフ H123 。。。。。
."， 血圧低下プログラ H105 。
ム4本柱チェックリ
スト
."， 高血圧指導の HI06 。。。。
チェックリスト
."， 健康日記 HI07 。
。 3日間の食事内容記 HI08 。
録表
砂 減塩星取り表 HI09 。
."， 食塩を減らすコツ Hll0 。
チェツクシート
ク 塩分計算ソフト Hll1 
高コレステ 個人指導案 C 102 。
ロール血症指
導関係
拡大資料 C 103 。。。。。."， 
."， 個人用パンフ C 104 。。。。。
."， 食事内容分析表 C 105 。
ク 食事内容観察表 C 106 。。。。
."， クイズ C107 。 。
."， 4日間食事記録表 C 108 。
か ヘルトライフ手帳 C 109 。
~~.ヨ E宣畠
















(センター ID) (センター名) (担当者)



















項目 fI 月/日 担当 目安 項目 作業主体 作業内容 書類棟式 発送先 備考 世話人・班員・
番号 ヲ。 時期 (発送方法) 事務局の動き
」マh 研修会
2月中 実施準備 センター 実施方式の確認 G101 事務局と 世話人・〉班員
アンケート 介入研究実施準借 世話人
アンケート (Fax) 
2 -5:週 ※問題点発生 センター G117t)~-問い合わ G117 事務局 t/~-by F副
以上前 せ票をFAXで送信 むト問い合わせ票 (!=.猷〉 班員byFax
同 対象者の募集 センター 対象候補者リスト G102 事務局と 対象候補者 世話人・〉班員
〈応募者〉の作成 対象者候補名簿 世話人 30名以内
{健診結果) (Fax) 
同 準備状況の確認 班員 対象候補者の確認
3 -5.遇 ベースライン語査 センター 調査日程の作成 G104 事務局 調査日は3日以 事務局・〉班員
日と以後の指導日 調査場所の確保 調査臼程用紙 (!=.猷) 内(基本形)
. 司〉世話人
同 事務局 必要物品の送付 センター
(郵送又は宅
配)
周 センター 受領証の発送 G105 事務局
受領証(送付物 (F.猷)
同掴〉







項目 チz 月/日 担当 目安 項目 作業主体 作業内容 書類様式 発送先 備考 世話人・班員・
番号 ')~ 時期 (発送方法) 事務局の動き
3 同 センター 尿・血濠検査材料の 検査会社に連結
入手、回取の手配
同 班員 栄養調査担当者の センター 班員・事務局で
事務局 確保 ( f，出) 協議
-4:遇 センター ぶ-Aライン調査 G108 世話人 世話人・〉班員
最終確認 生活調査準備 (Fax) ※班員が確認
チェックリスト






同 センター 食生活状況調査 G110生活調査票 事務局
用紙・ G110生活調 食生活状況調査用 {書留郵便)
査票送付 紙{予ー守高:Jb含むむ
事ー のみ}
同 センター 検査結果送付 G103 事務局 注:
検査結果一覧 (Fax) 検査結果判明盤
(ぶ-Aライ〉調査) にFAX送信
-3.遇 事務局 割付結果送付 G103 セン，~- 注:
検査結果一覧 (F.創) .r-~入手後 3 日
(へ.-Aライン調査) 以内で送信





項目 チェ 月/日 担当 目安 項目 作業主体 作業内容 書類棟式 発送先 備考 世話人・班員・
番号 'J~ 時期 (発送方法) 事務局の動き
4 同 事務局 栄養調査分析結果 tン~- 注:
送付 (郵便文は .f-~入手後 3 日
宅配) 以内に送付
同 終了後 センター 柴基調査用品の :gljt)9- 注:
内容確認・送付 (郵便) 配達先は事務局
が指定
5 -1週 初回指導 センター 割り付け結果に基づ G104 注: 世話人・〉班員
準借 いて面接予約一重の 調査日程用紙 面接予約の確認 班員・〉事務局
作成
周 センター 面接予約用紙の G106 注 :G104 調査
対象者への配布 面接予約用紙 日程用紙参照
周 センター 指導計画の準備 各教材




。週 ※問題点発生 センター G117i!沖一問い合わ G117 事務局 セントbyF副
せ票をFAXで送信 セント問い合わせ票 ( Fax) 班員byFax







項目 :h 月/日 担当 目安 項目 作業主体 作業内容 書類様式 発送先 備考 世話人・班員・
番号 ヲ。 時期 (発送方法) 事務局の動き
7 3週 1月目指導 センター 面接予約一重の作成 G104 世話人 面接予約の確認 世話人・〉班員
準借 調査日程用紙 ( Fax) 班員->事務局
同 センター 面接予約用紙の配布 G106 注 :G104 調査
面接予約用紙 日程用紙参照




4遇 ※問題点発生 センター G117t沖ー問い合わ G117 事務局 セントbyFax 
せ票をF似で送信 む事ー問い合わせ票 ( Fax) 班員byFax 
5遇 センター G116検査結果肘ト 事務局
の3ピーの第2回送付 (郵恒)
9 6遇 2月目指導 センター 面接予約一監の作成 G104 世話人 面接予約の確認 世話人・〉班員
準備 調査臼程用紙 (F.猷〉 班員・〉事務局
同 センター 血液検査会社連絡







項目 チz 月/日 担当 目安 項目 作業主体 作業内容 書類樟式 発送先 備考 世話人・班員・
番号 ヲ。 時期 (発送方法) 事務局の動き





8遇 ※問題点発生 センター G117t)ト問い合わ G117 事務局 セントbyFax 
せ票をFAXで送信 t)~-問い合わせ票 ( Fax) 班員byFax 
9週 センター G116検査結果肘ト 事務局
の3ピーの第3回送付 (郵便)
1 1 1 1週 3月目通信指導 事務局 二~-;l.レト送付 tン~-
(F似)
1 2週 センター ニ.1-)けー配布 二.1-)時ー 他 対象者
指導用資料
1 2 14週 4月目指導 センター 面接予約一覧の作成 G104 世話人 面接予約の確認 世話人・〉班員
準備 調査日程用紙 ( Fax) 班員・〉事務局
周 センター 血清検査会社連絡





項目 チェ 月/日 担当 目安 項目 作業主体 作業内容 書類様式 発送先 備考 世話人・班員・
番号 ヲク 時期 (発送方法) 事務局の動き




1 6週 センター 原-採血検査
1 6週 ※問題点発生 センター G117セント問い合わ G117 事務局 セントbyFax 
せ票をFAXで送信 !)1-問い合わせ票 (F.猷) 班員byFax 
1 6週 センター G116検査結果1J?9- 事務局
の3ピーの第4回送付 (郵便)
1 4 1 9週 5月目通信指導 事務局 二].-Aレト送付 セン~-
( Fax) 
20週 センター 二'.l-~け-Iè布 二.l-~H-他
指導用資料
1 5 22週 6月目指導と センター 調査B程の作成 G104 世話人 面接予約の確認 世話人・〉班員
調査の準備 調査場所の確保 調査日程用紙 ( Fax) 班員->事務局
同 センター 調査対象者への連結 G106 G104 調査日程
面接予約用紙 用紙参照
周 センター 尿・血法検査園駅の 検査会社に連結
手E
同 班員・事 栄養調査担当者の セン~- 班員・事務局で







項目 チz 月/日 担当 目安 項目 作業主体 作業内容 書類様式 発送先 備考 世話人・班員・
番号 ヲ 時期 (発送方法) 事務局の動き
15 同 センター 調査 G108 世話人 世話人・〉班員
最終確認 生活調査準惜 (Fax) 班員が確認
チヱツクリスト




間 センター 食生活状況調査 G110生活調査票 事務局
用紙・ G110生活調 食生活状況調査 {書留郵便)
査票送位 用紙{テー マ高砂含
むむ事ーのみ}
同 センター G116検査結果桝9- 事務局
の3ピーの第5回送付 (郵便〉
同 事務局 栄養調査分析結果 セン~- ず-~入手後3日
送付 (郵便) 以内に送付
同 終了後 セン~- 栄養調査用品の 別セント 田達先は事務局
内容確認・送付 (郵便) が指定
終了










国答目 且 日 「実施予定日」
センター名 ヘ守ースライン調査 月 日~z 目
センタ-ID 初目指導 月 日~ 月 日
t:..ルー プ盆 (以降は概略でかまいません)
1月後指導 E 日~z 








調査・指導 延ベ 所要 対象者人数 雇上希望人数 雇上方法#
人数 日数 ( 1日当たり) (?人x?日)




1月後指導 血圧測定 3 
2月後指導 採血・血圧測定・尿 3 
4月後指導 採血・血圧測定・尿 3 















2. 6カ月以降も指導を継続する はい いいえ
3. 1 2カ月目の調査、採血を実施する(上記以外で) はい いいえ








対象者候補名簿(健診結果) (一>事務局と世話人一>班員 BYFAX) 
センターのテーマにチェックをして下さい。
0喫煙・高コレステロー ル O喫煙・高血圧 0高血圧・高コレステロー ル
セン~-ID 連絡責任者
対象者 血圧1 血圧2 TCH1 
ID イニシャル年齢 性別 月日 月日
01 / / 
02 / / 
叫 / / 
041 / / 
05 / / 
061 / / 
071 / / 
/ / 
091 / / 
101 / / 
111 / / 
トー
121 / / 
13j / / 
14! / / 



























対象者 血圧1 血圧2 TCH1 
ID 仁シャル年齢 性別 月 日 月 日 月
16 / / 
17 / / 
18 / / 
19 / / 
20 / / 
21 / / 
22 / / 
23 / / 
24 / / 
25 / / 
26 / / 
27 / / 
トー 一一
28 / / 
29 / / 
一一一




























対象者 血圧 1 血圧2 TCH 喫煙本数 氏名 割り付け
10 イニシャル年齢 性別 月 日 月 日 月 日 月 日 結果
01 / / 
02 / / 
03 / / 
04 / / 
05 / / 
06 / / 
07 / / 
08 / / 
09 / / 
10 / / 
11 / / 
12 / / 
13 / / 
14 / / 






















対象者 血圧 1 血圧2 TCH 喫煙本萄 氏名 割り付け
10 イニシャル年齢 性別 月日 月日 月日 月日 結果
16 / / 
17 / / 
18 / / 
19 / / 
20 / / 
21 / / 
22 / / 
23 / / 
24 / / 
25 / / 
26 / / 
27 / / 
28 / / 
29 / / 















調査日程用紙 (へやースライン・ 6月目分) 一>事務局へ ( FAXにて)
(初回指導.1月日・ 2月目・ 4月目) 一>世話人へ ( FAXにて)
-・・調査毎に必要枚数コピーして使用してください0.
いずれかにOをしてください。
( へやー スライン・初回指導.1月目・ 2月目 '4月日・ 6月目 ) 
1) _2日間で 16人(最大)、 3日間で 24人(最大)の場合







対象者 問診 血圧測定 採血・co測定(ス 栄養調査 D 氏名
(1 5分) ( 5分) ポット尿)(5分) (3 5分)
1 9:00 9:15 9:20 9:25-10:00 
2 9:40 9:55 10:00 10:05-10:40 
3 10:20 10:35 10:35 10:45-11 :20 
(予備) 一 一 一 (調整時間)
l昼休み
4 13:00 13:15 13:20 13:25-14:∞ 
5 13:40 13:55 14:∞ 14:05-14:40 
6 14:20 14:35 14:40 14:45-15:20 
(予備) 一 一 一 (調整時間)
7 15:40 15:55 16:00 16:05-16:40 






調査日程用紙 (ピースライン・ 6月目分) 一>事務局へ ( FAXにて) GI04イ
(初回指導・ 1月目・ 2月日・ 4月日) 一>世話人へ (FAXにて)
・・・調査毎に必要枚数コピーして使用してください0..
いずれかにOをしてください。
( へやー スライン・初回指導・ 1月目・ 2月目 .4月目・ 6月目 ) 
2) _2日間で24人(最大)、 3日間で30人(最大)の場合




1 . 2・3日( 月 日実施予定)
対象者 問診 血圧測定 採血・co測定(ス 栄養調査 栄養 D 氏名
(1 5分) ( 5分) ホ。ツト尿)(5分) (3 5分) 担当者
1 9:00 9:15 9:20 9:25-10:00 A 
2 9:20 9:35 9:4YI0:20 9:40 B 
3 9:40 9:55 10:00 1 O:OYl 0:40 A 
(予備) 一 一 一 (調整時間)
4 10:20 10:35 10:40 10:45-11 :20 B 
5 10:40 10:55 11:00 1 :05-11 :40 A 
(予備) 一 一 一 (調整時間)
昼休み
6 13:00 13:15 13:20 13:2YI4:oo A 
7 13:20 13:35 13:40 13:4YI4:20 B 
(予備) 一 一 一 (調整時間)
8 14:00 14:15 14:20 14:2YI5:oo A 
9 14:20 14:35 14:40 14:4YI5:20 B 
(予備) 一 一 一 (調整時間)
1 0 15:00 15:15 15:20 15:2YI6:oo A 
















? ? ? ? ? ?
月 日 時 分となりました。今度の面接は
????

















調査日 日 日 日 日 日 日
面接予約 人 人 人 人 人 人
生活状況調査担当者 人 人 人 人 人 人























































2 調査年月日 1 9 年 月 日
3 イニシャjレ 仁川J~は姓名の}I慎。(上島弘嗣なら U H) 
4 生年月日 1 9 年 月 日
5 性別 . 2 0を付けて下さい。 (1=男性、 2=女性)
6 身長 . cπ1 






1.脳卒中 あり 2. なし 9. 不明
2.心筋梗塞 あり 2. なし 9. 不明
3.狭心症 あり 2. なし 9. 不明
く現病歴>(現在の治療状況)
高血圧服薬 あり 2. なし 9. 不明
2. 糖原病服薬・インスリン治療 あり 2. なし 9. 不明
3. 高脂血症服薬(コレステロー ル低下薬)
あり 2. なし 9. 不明
4. 腎機能障害 あり 2. なし 9. 不明
5. 甲状腺疾患 あり 2. なし 9. 不明
6. 女性ホルモン補充療法 あり 2. なし 9. 不明
(A)身体活動度







o.最近 1年間で 3ヶ月以上にわたって、 1固につき 15分以上の運動を
定期的に(週 1回以上)行っていますか 7 ( 1 .はい 2.いいえ ) 
くしはいと答えた方は下記の項目から種目を選び12.13に記入して下さい。>
し散歩 ムゴルフ 丸野球 4 ，急ぎ足での歩行
5， ジョギング 6，水泳 7 ，サッカー 8， I¥'、スケットホ」ル 9， その他
12 種目( ) 週( )回 1固につき( )分
13 種目( ) 週( )回 1回につき( )分
o. 2 0才以降昨年までに運動を定期的に(週1回以上)行っていましたか 7
14 (はい=1、いいえ=2) ( 1 ・ 2 ) 
運動以外に
15 仕事や、会社の往復などで 1日当りどれだけ歩きますか 7
16 どれだけ自転車にのりますか?











21 現在タバコを吸いますか? (1.吸う 2.吸わない 3.やめた) (1・2・3) 
22 タバコを吸う人は 1日 本
31 現在お酒を飲みますか? (1.飲む 2.飲まない 3 .やめた)






??? ?? ?? ???
? ? 【 ?
?












1果物(天然果汁)を毎日とるようにしていますか。 ( 1・2・3) 
2トマト、カリフラワー、菜っぱ類など野菜を十分とるようにしていますか。 ( 1・2・3) 
3芋、 カボチャ、 E類などを多く取るようにしていますか。 ( 1・2・3) 
4おかずlま濃い昧付けを好むほうですか。 ( 1・2・3) 
5おかずに、しょう油、ソース、食塩をよくかけますか。 ( 1・2・3) 
6漬け物や佃煮をほとんど毎食、食べますか ( 1・2・3) 
7みそ汁、すまし汁、スープなどの汁物を一日 3杯以上飲みますか。 ( 1・2・3) 




ID (センヲ-ID+対象者ID:調査者記入)G110 3/4 
9 ちくわ、かまぼこ、ハム、ソーセージ、昧付缶詰などを ( 1・2・3) 
よく食べますか。
10めん類(うどん、そば、ラーメンなど)の汁は ( 1・2・3) 
ほとんど全部飲みますか。
1 寿司、井、炊き込みご飯などをよく食べますか。 ( 1・2・3) 
12煮物料理をよく食べますか。 ( 1・2・3) 















1 .ふかす程度 2.時々吸い込む 3.いつも吸い込む ( 1・2・3) 
(6)起床して何分後にたばこを吸いますか。
1. 5分以内 2. 6，.30分 3. 31，.60分 4. 61分以上 ( 1・2・3・4) 
(7)喫煙が禁じられている場所、たとえば‘図書館、映画館などで、たばこを
がまんすることが困難に感じますか。 1.はい 2 .いいえ ( 1・2) 
(8)どの時間帯のたばこをやめるのに最も未練が残りますか。
1 .朝一番のたばこ 2.その他 ( 1・2)
(9)午前中の方が、他の時間帯よりも頻繁にたばこを吸いますか。
1 .はい 2.いいえ ( 1・2) 
(10)病気でほとんど 1日寝ているときでも、たばこを吸いますか。
1 .はい 2.いいえ ( 1・2) 
(11)今までにたばこをやめたことがありますか。
1 .ある 2.ないー> (12)へ
A今まで何回ほどやめたことがありますか。
1. 1回だけ 2. 2，. 3回 3. 4回以上 ( 1・2・3) 
-41-
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(セ万一ID+対象者ID:調査者記入)G110 4/4 ID 
B今まで最も長くやめたのはどれ位の間ですか。



















そうだと まあそうだと どちらとも あまりそうは そうは
思う 思う いえない 思わない 思わない
A 
B 








1 .ほとんどない 2.少しだけある 3.かなりある
「質問3J質問1で「やめたJと答えた方におたずねします。




1 9 主一一旦 日
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検査結果サマリー コピーを事務局へ(初回，1，2，4，6月後を郵便で) G 116 
vl.02 
事業所テーマは口に、対象者のテーマはOにチェックして下さい口
口(0喫煙 .0高コレステロール) 口(0喫煙 .0高血圧) 口(0高血圧 .0高コレステロール)
イニシャル センター ID 対象者ID 男・女 才 身長 cm 
検査項目 ヘー スーライン 初目指導 1月後 2月後 4月後 6月後
月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日
1血清Tch . 
2lHDL-chol . 
3中性脂肪 . . 
41 y -GTP . 
5体重
6血圧 l / / / / / / 
7血圧2 / / / / / / 
8尿中Na濃度 . 
9尿中K濃度 . 
10 尿中Creat . 
1 塩分排池量 . 







確認者サイン 。 Tch 一-x一一体重













(FAX) From ~ To:事務局 0775-43-9732 
センター名 センター D 担当者 送信月日
(質問事項)

















ビール(小) 1本=日本酒0.6合 併対イー (シングル)
ワイングラス 1杯=日本酒0.5合 チュウハイ
2) 1日平均摂取量は 1週間の摂取量を 7日で割る。
氏名


































































































































時間軸 血圧測定 採血・採尿検査 co測定 調査 指導内容
-3w 。 。 。。 1 )ベースフイン調査 (来所)

































































































喫煙ステージ o ' 0 
の把握 (喫煙評価質問票): (問診)















































禁煙せずに来所した場合は、再度禁煙チャレンジをするよう働きかける( IマニJ7J~J P41) 
( 2 )初回指導で禁煙開始日を設定しなかった場合
初回指導に引き続いて、喫煙ステージに合わせた指導を行う(IマニJ7J~ J P30-37) 




自信を失わずに、再度禁煙にチャレンジするよう働きかける( Iマニ J7J~J P41) 
( 3)禁煙開始日を設定したが、禁煙できなかった場合





























































































主切!後1週11(特に1完全R後2-3 什'¥ Aι~ 
11) はiUI~を減らしてストレスを ~Irー、、y
~ける ー に~








*1[(れ 1J.: い o・t~iL: カフェイン人
1)の飲み物をさける、 Hl、j出動を
する、必るめの1!El."'，に人る)































































































くらいI'J{;i'がありますか? r /r.:然JiI;i'がな¥'J をo!.' .: ~ L， r絶刈の1'1.¥が
ある」を 5.'¥ ~した以・ドのようなスケールて.あなたのZ切置の自制度をチェッ
クしてみましょう.
-?パコヵ、吸いたい状況 禁煙後 務2鍾ヵ後月 紫煙後1ヵ月 3ヵ月
1. 朝の目覚めの時 点 点 点
2. 食事の時 占 占 点
3 電車や人を待っている時 点 点 点
4. 会畑中 点 点
5 仲間にタバコをすすめられた時 点 点 点 l
6. 気持ちがイライラしている時 占 占 点
7. 手もちぶさたの時 占 占 点
8. ロさみしい時 占 点 点
9. お酒やコーヒーなどを飲んでいる時 占 点 点
10. 夜、寝る前 点 東. 点











































































































































1 . 呼気 C0は半減期が 3--5時間と短いため、人間ドックなどで受診日当日
の朝からタバコを吸っていない人の場合は、その測定結果が非喫煙者レベ





ると喫煙再開のきっかけとなりますので、決して呼気 C 0 測定のために喫
煙させるようなことはしないようにして下さい。









































[回答記入目] 平成口年ll Ji ?ー ーー
[氏名] ? ~}j(_t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 一ー一一一一一 I[性 川] I .男 己
[事業所 1DJ [個人 1DJ 
2. 火























1 .ふかす程度 2. 時々吸い込む 3 .いつも吸い込む
(6)起床して何分後にたばこを吸いますか。
1. 5分以内 2. 6 -30分 3. 31-60分 4. 61分以上
(7)喫煙が禁じられている場所、たとえば図書館、映画館などで、たばこを
がまんすることが困難に感じますか。
1 .はい 2. いいえ
(8)どの時間帯のたばこをやめるのに最も未練が残りますか。
1 .朝一番のたばこ 2. その他
(9)午前中の方が、他の時間帯よりも頻繁にたばこを吸いますか。
1 .はい 2 .いいえ
(10)病気でほとんど 1日寝ているときでも、たばこを吸いますか。





1. 1回だけ 2. 2 -3回 3. 4回以上
②今まで最も長くやめたのはどれ位の間ですか。
1. 1週間以内 2. 1カ月以内 3. 1年未満 <1. 1年以上
③最近 1年以内に 1日以上禁煙したことがありますか。













1 .はし、 2 .いいえ
???
1 .は¥" 2 .いいえ
(13 )あなたは今後 6カ月以内に禁煙しようと考えていますか。
(14)あなたは今後 1カ月以内に禁煙する予定がありますか。
1 .はい 2 .いいえ
(15 )次の文章を読んであなたに最もあてはめるものをそれぞれ 1つ選んで下さい。
その通り まあそう どちらcb あまりそう1 そう1
H!う n思う いえない 思わない 思わない
A.あなたはたばこを吸ってい
るので、たばこを吸わない
人に比べて、がんや心臓病 1 2 3 4 5 口(心筋梗塞や狭心症)などの病気にかかりやすい。










1 .ほとんどない 2.少しだけある 3. かなりある I I 
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1四型空恒質開票(本人記入用〉
お願い 以下の質問にお答え下さい。
氏名 1ミ't\ß_ 1ミ ~p 回答日 ιユ三.11Z 日
Q 1 . タバコを吸いますか?
|庇う(吸い始め三旦一歳)
口やめた
l→いつやめましたか 生 且 日
Q 2. 1日に平均して何本くらいのタノぜコを吸いますか? 30本
Q 3. 朝.目覚めてからどのくらいたって l本目のタバコを吸いますか?








巴イある( I 回、最長一一年間/ I カ月間) 口ない
Q 6. 最近 1年間に 1日以上禁煙したことがありますか?
r-1ある [v]ない








事業所 1D 0.23 個人 1D ケタチダ
氏名 夫?反ヌミ色P 性別 d男口女
生年月日 MT(S)バ年ノム月 J之日 年齢一壬L歳
|喫煙プロフィールのまとめ I(指導開始時 ア6 年 11月 1/日)
(喫煙評価質問票より転記)
1 .現在の喫煙状況(Q1) 協ぅ(喫煙開始年齢土三歳、喫煙年数之L年間)
口やめた(禁煙日 生 且 B) 
2. 1日の喫煙本数(Q2) 1日ヨ0 本
3 最初の 1本を吸うまでの時間(Q3) ぜ5分以内 口6"'30分 口31"'60分 口60分以上
4. 喫煙ステージ(似) 口無関心期 I 図録関心期E 口関心期 口準備期
5 .過去の禁煙経験(Q5) 協り( I回、最長一一年/ Iヵ月) 口なし
6.最近 1年聞の禁煙経験(Q6) 口あり fitJ.し





ー I 1日26本以上の喫煙かっ朝目覚めてから 30分以内に吸う
上記、下記以外
1日25本以下の喫煙かっ朝目覚めてから 30分以後に吸う
参考:FTQ指数 含点* (高:7点以上、中:4 --6点、低:3点以下)
*FTQ蹴:ヘ.-^7イy調査票HI!禁nル7ヘル7.~.イドから算出4枇こJfï債存度の合計点数
-随一





1，. '7-'} ~同 7Bì(3-5目
1週間後 1カ月後 2カ月後 4カ月後 6カ月後
指導内容 初目指導 7:t日-①bやf鰐 7:tロー来⑨7所守7'鰐 7才ロー来⑨7所守7'指導 7:tロー来⑨7所げ.鰐 7:t日-来⑨7日守H7.鰐
(来所) C電話手紙) C*m) C*m) C*m) C*m) 
指導年月日 JbFfH1日 u 日 ?6年I込HI/a‘??年 /HIIB ?7Jas"日 77!.>s//日
I ilaPJ¥伶
|禁煙開始日の設定|
初目指導時 ぜなし 口あり〈禁煙開始日 年 且 日〉
の設定
初目指導後 初回・再設定の別 d:m回設定 口再設定
の設定① 指導日 't1年 Lll / I 日
禁煙開始日 ?7年 ラー 月 7 日
初目指導後 初回・再設定の別 口初回設定 口再設定
の設定② 指導日 年 且 日
禁煙開始日 年 且 日







初目指導 76年1/月11日 百個別指導附)_2_ _}_リJ日之主_PPM畳屋-
口その他( ) 
コメント ヲパ.コI;tるも!っヲごくニbめて・・さrJい末ゃρrlモ"1r1'-ヒノ号i，"lけ玉。






(1瑚量) コメント 77)村岡?日鉄壁法所始日 I-:' .v\"'f"?、電話 c潮時日 ~h草 i~'o
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7:tD-1守70 'i6年/ム月川ぜ個別指導(1'分)__2ー 土乙本/8_L2__PPM 盛孟一
指導② 口その他( ) 
(1柑量) コメント 話ir!l品千五品性味湾、γレ詳Jf向き l ユ j号 ~"};rう|シ TJ-?f-:. 'z:.c，.、:"'t.
関心'JJ)I-=-t¥J 1)' f-:. fä為 E れ足。~人酔趣味t日ラソン，初強盛rc;五時叩.
7~ ロー 7守 7・??年/月11 日 ぜ個別指導(/$"分)__1:ー 」乙本/0 _j_とPPM 道左
指導③ 口その他(
(2 :bsit) コメント キ付与E迎Lさ究成p朗，.:/)誌が'εらl乙毒1あマ l'五.
売法問怜目 ('17浮ヲ同ワS>'E tlえ./舛オfFまはうヒJ;i，l-'J~. 
7:tロー7ヴ7・ 77年 3月1日 ぜ個別指導(/之分)_i_ _0_*/日三_PPM 三重乏
指導④ 口その他( ) 
(4柑量) コメント タ月 7B 1-')惇Xを. 普i掌H免dikbはほイライラ、
fk-:も‘符・ tJ."J4. ~ ":'， ~ι シ) 5弘(.Trv¥;トネ}Q
7:tロー7す7・77年 f月/1日 ぱ個別指導(/o分)_L _0_*/0 _l__PPM 並孟一
指導⑤ 口その他( ) 
(6刊住) コメント 夜戸生レ( 2か月 e 予わ IJ ，;、 91，"コ台.:''13.) (-;，， 1 ¥:..0¥シヒ.
うまi"t ，~ι ーをう.
年月 日 口個別指導(分)一一一 一一一本/日 PPM 
口その他(
コメント
年月 日 口個別指導(分)一一一 一一一本/日一一一PPM
口その他( ) 
コメント







「今世6:bsa俳禁煙しようと考えているが、Cの1月日向E雑するtilifIい(関心期)J・・ 3 fLの1月四自に禁煙する予定である(車問)J・ 4
「雑Lτいる(実行閉また雌繍)Jo・5
-68一
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年月 日 口個別指導(分)一一一 一ー一本/日一一_PPM
口その他( ) 
コメント
年月 日 口個別指導(分)一一一 一一一本/日一一一PPM
口その他(
コメント
年月 日 口個別指導(分)一一一 一一一本/日一一一PPM
口その他(
コメント







年月 日 口個別指導(分)一一一 一ー一本/日一一一PPM
ロその他(
コメント






「禁煙E恥純い(鯛oMI)J・ 1 r関心があるが、6由服飾禁煙Lょうtれてい伽(細心刷)J.. • 2 

















日付 本数 喫煙ステー γ co濃度
初目指導時 年 月 日 本 ppm 
1ヵ月後 年 月 日 本 ppm 
2ヵ月後 年 月 日 本 ppm 
4ヵ月後 年 月 日 本 ppm 
6ヵ月後 年 月 日 本 ppm 
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上島班実務研修会
禁煙指導ロールプレイのシナリオの概略














































































































6. 気介転換法 禁煙に伴う心理的負担を軽減するために，趣味や音楽， リラクセーション法や自律的訓練;去などにより.気分転換を図る




















採血検査:4回(ヘ~スライン時、 2カ月後、 4カ月後、 6カ月後)
注:血清コレステロール値は、信頼できる同一機関で測定する。集配も行う
結果は各センターに直接送付、事務局へはディスクで発送。
教材 書式 -3週 。1月 2月 4月
指導者用マニュアル C 100 。。。。
栄養調査 へやー スライン調査用紙 G 110 。
食生活状況調査用紙 C 101 。
栄養調査に基 個人指導案 C 102 。
づく指導
拡大資料 C 103 。。。。
個人用パンフ C 104 。。。。
食事内容分析表 C 105 。
食事内容観察表 C 106 。。。
クイズ C 107 。
4日間の食事調査 C 108 。











C 108 4日間の食事記録と講評 : 2カ月後(1月指導の際に配布)



















































































































































































































































































































































































食品 上昇度 一回量 一|門:F膚ず(mg/dり (g) (mg) 
すじこ 2.3 20 510 2.4 5.6 
たらこ 1.6 20 340 0.2 0.4 
かずのこ 2.6 30 370 0:5 0.9 
イカ 4.1 60 300 0.2 0.3 
ししゃも 3.0 40 260 2.0 1.7 
サパ 2.5 70 55 4.0 4.1 
鶏卵(卵黄) 7.3 20 1300 9.0 4.6 
うずら卵 1.5 10 470 3.7 1.5 
ポテトチップス 7.1 80 。 11.4 8.3 
即席麺 7.2 80 4 8.5 2.5 
チョコレート 11.9 50 16 19.7 1.2 
踊身の多い肉 13.5 70 65 14.9 0.9 
牛レバー 4.3 70 240 0.9 0.6 
油揚げ -0.9 30 。 6.1 17.3 
揚げせんぺい 0.2 50 。 3.8 7.0 

































































































食品 一回量当り loog当り 一回量
(mg/dl) (mg/dl) u?;) 
するめ 4.3 21.6 20 
すじこ 1.7 11.4 15 
かずのこ 1.3 8.7 15 
たらこ 1.2 8.0 15 
し、カh 3.4 6.7 50 
うに 1.1 7.1 15 
ししゃも 2.9 7.2 40 
しらすぼし 0.9 6.0 15 
うなぎ 5.4 8.9 60 
わかさぎ 1.8 4.5 40 
えび 1.5 3.0 50 
あゆ 3.0 4.3 70 




食品 卜回量当り 100g当り 一回量
(mg/dl) (mg/dl) (g) 
あじ 2.0 2.9 70 
あゆ 3.0 4.3 70 
まいわし 2.1 3.6 60 
めざし 1.9 6.2 30 
しらすぼし 0.9 6.0 15 
かれい 1.2 1.8 70 
さけ 1.6 2.2 70 
すじこ 1.7 11.4 15 
さば 2.3 3.2 70 
さんま 2.3 3.3 70 
ぶり 2.8 4.6 60 
まぐろ(赤身) 0.8 1.4 60 
まぐろ(脂身) 2.5 4.2 60 
まぐろ(油付缶詰) 0.0 -0.1 40 
わかさぎ 1.8 4.5 40 
あさり 0.7 1.4 50 
かき 0.7 1.3 50 
えび 1.5 3.0 50 
たこ 1.1 2.1 50 
カ=まほ、こ 0.2 0.4 50 
焼きちくわ 0.2 0.4 50 
さつま揚げ 0.1 0.1 50 




980 0.6 0.9 
510 2.4 5.6 
370 0.5 0.9 
340 0.2 0.4 
300 0.1 0.2 
290 1.1 1.8 
260 2.0 1.7 
250 0.3 0.4 
200 5.5 3.5 
190 0.4 0.7 
130 0.1 0.1 
110 3.2 3.4 




70 1.8 1.5 
110 3.2 3.4 
75 3.4 3.8 
100 5.1 3.7 
250 0.3 0.4 
70 0.4 0.6 
65 1.5 1.8 
510 2.4 5.6 
55 3.7 4.1 
70 2.5 2.2 
70 4.4 3.8 
50 0.3 0.2 
55 5.3 5.7 
38 4.0 9.8 
190 0.4 0.7 
55 0.1 0.1 
50 0.3 0.4 
130 0.1 0.1 
90 0.1 0.1 
15 0.1 0.2 
15 0.1 0.2 
20 0.6 1.8 






食品 ト回量当り l00g当り 一回量 コ(レmステgロ)ールI飽和脂肪酸I脂多価不飽和
(mg/dl) (mg/dl) 包) (g) 肪酸(~)
牛肉普通牛肉(脂付) 5.5 9.1 60 65 6.6 0.4 
同(脂なし) 2.2 3.7 60 50 2.2 0.2 
肩ロース(脂付) 5.5 9.1 60 65 6.6 0.4 
同(脂なし) 3.3 5.6 60 60 3.6 0.3 
パラ肉(脂付) 6.2 10.3 60 70 7.6 0.5 
同(脂なし) 3.1 5.2 60 65 3.2 0.2 
ひれ肉 2.5 4.2 60 60 2.5 0.3 
肝臓 3.7 6.1 60 240 0.9 0.6 
胃・腸* 5.6 9.3 60 190 4.5 0.4 
若鶏
もも肉(皮っき) 3.3 5.5 60 95 3.9 2.3 
同(皮なし) 2.2 3.6 60 90 1.8 1.1 
ささ身 0.8 1.4 60 55 0.1 0.1 
肝臓 5.1 8.5 60 370 0.7 0.6 
砂ぎも 2.9 4.9 60 200 0.4 0.2 
皮 8.1 13.5 60 120 12.6 7.0 
豚
肩ロース(脂付) 5.9 9.9 60 65 8.1 2.1 
同(脂なし) 5.1 8.5 60 65 6.6 1.5 
パラ肉(脂付) 10.4 17.4 60 60 15.5 3.9 
もも肉(脂付) 2.5 4.1 60 60 2.7 0.8 
同(脂なし) 1.5 2.5 60 60 1.1 0.3 
肝臓 3.6 6.1 60 250 0.8 0.8 
胃・腸 3.1 5.2 60 180 1.1 0.3 
ベーコン 5.1 16.9 30 60 14.8 3.6 
ロースハム 1.8 6.0 30 40 5.0 1.4 
ボンレスハム 0.7 2.4 30 40 1.4 0.4 
ウインナソーセージ 3.0 10.0 30 60 8.8 3.1 









大豆 -0.5 -3.2 15 。 2.6 10.49 
木綿旦腐 -0.4 -0.4 100 。 0.9 2.48 
油揚げ 国0.3 -3.0 10 。 6.1 17.28 
納豆 -0.7 -1.7 40 。 1.4 5.65 
卵類
鶏卵(全) 6.1 12.1 50 430 3.1 1.6 
卵黄 7.1 35.4 20 1300 8.7 4.5 
卵白 0.0 0.0 37 。 0.0 0.0 




食品 一回量当り l00g当り 一回量 コ(レmステgロ)ールI飽和脂肪酸I脂多価不飽和
(mg/dl) (mg/dl) (g) (g) 肪酸 (g)
油脂類
ごま油 -0.8 -8.4 10 。 14.2 42.6 
サフラワー油 -3.2 -31.8 10 。 9.4 72.5 
大豆油 -1.7 -17.4 10 14.0 57.4 
調合サラダ油 -1.3 -13.0 10 2 8.4 38.8 
トウモロコシ油 -1.4 -14.0 10 。 12.5 48.7 
牛脂 5.4 54.2 10 1∞ 45.5 3.4 
豚脂 4.3 43.0 10 100 39.5 10.3 
マーガリンソフト 0.5 4.9 10 1 17.7 27.1 
マーガリンハード 1.3 12.5 10 21.7 22.3 
マ-:J(9ン(9ノサ酸入り) 1ー.0 -9.7 10 13.9 44.3 
バター 6.4 64.4 10 210 51.4 2.4 
フレンチドレッシンゲ 0ー.5 -5.5 10 3.8 16.9 
マヨネーズ -0.3 -3.4 10 200 7.5 28.9 
種実類
アーモンド -0.4 -2.5 15 。 4.3 12.9 






高脂肪クリーム 7.3 36.3 20 
全脂無糖ヨーグ、ルト 2.4 2.4 100 
乳酸菌飲料 0.0 0.1 50 
アイスクトム(高脂肪) 9.7 9.7 100 
ラクトアイス 4.8 4.8 100 
シャーベット 0.8 0.8 100 
脱脂粉乳 0.2 1.1 20 
プロセスチーズ 5.1 20.5 25 





ポップコーン 1.3 3.4 40 
ポテトチップス 6.8 8.5 80 
ドーナッツ 2.1 5.3 40 
コーンスナック -1.4 -3.6 40 
ソフトビスケット 3.0 7.6 40 
チョコレ}ト 11.5 23.0 50 
和菓子
カステラ 2.8 5.6 50 
かりんとう 0.3 1.5 20 
かわらせんぺい 0.7 3.3 20 
揚げせんぺい 0.1 0.3 20 
かしわもち 0.2 0.5 50 
ういろう 0.1 0.2 50 






32 7.69 0.31 
16 3.85 0.16 
2.67 0.64 0.03 
25 0.44 0.03 
80 16.02 0.55 




6.7 6.6 7.8 。 11.4 8.3 
24 6.0 4.0 。 3.3 12.6 
37 6.8 2.2 
16 19.7 1.2 
190 1.4 0.8 。 4.8 7.0 



































教材 書式 適用数 -3週 。1月 2月 4月 6月
1 指導者用マニュアル HI00 1 。。。。。
2 高血圧指導用補助マ H120 1 。。。。。
ニュアノレ
3 肥満指導用セルフヘル H121 1 。。 。
フ。ガイド
4 指導用拡大資料 H122 1 。。。。。
5 参加者用パンフ H123 指導人数分 。。。。。
6 血圧測定フォーム H004 人数分(全 。。。。。。
員使用)
7 血圧低下プログラム4 HI05 指導人数分 。
本柱チェックリスト
8 高血圧指導のチェック HI06 指導人数分 。。。。
リスト X4 
9 健康日記 H107 指導人数分 。
1 0 3日間の食事内容記録 HI08 指導人数分 。
表
1 1 減塩星取り表 HI09 指導人数分 。
1 2 食塩を減らすコツ HIIO 指導人数分 。
チェツクシート
1 3 塩分計算ソフト Hl11 1 
1 4 血圧計 1 
1 5 採血用資材(別 人数分(全 。 。。。
送) 員使用)X4








































( 7)万歩計データの点検と早歩き 30分(毎日、又は2日に1回)、 1日1万歩の指導








































































































( 1回) SBP DBP 












( 1回) SBP DBP 






























イニシヤノレ ID センター名 センターID
IV.3回目の指導時(1ヶ月鎗}
( 1回) S B P DBP 脈拍数 /分
(2回) S B P DBP 脈拍数 i分
対象者の要件を満たしているか。 1.はし、 2.いいえ
測定時の困難な状況 1. あり 2. なし
ありの時具体的に(
降圧薬の服用を新たにはじめましたか。 1. fまし、 2.いいえ
V.4回目の指導時(.4ヶ月後}
( 1回) S B P DBP 脈拍数 /分
(2回) S B P DBP 脈拍数 /分
対象者の要件を満たしているか。 1.はし、 2.いいえ
測定時の困難な状況 1. あり 2. なし
ありの時具体的に(
降圧薬の服用を新たにはじめましたか。 1. f'iし、 2.いいえ
VI. 5回目の詣導時何年月鎗}
(1回) S B P DBP 脈拍数 /分
(2回) S B P DBP 脈拍数 /分
対象者の要件を満たしているか。 1. fまし、 2.いいえ
測定時の困難な状況 1. あり 2. なし
ありの時具体的に(













イニシャル ID センター名 センター ID
VII.盤工縫 2ヶ月{.]_z月鎗}
( 1回) S B P DBP 脈拍数 /分
(2回) S B P DBP 脈拍数 /分
測定時の困難な状況 1. あり 2. なし
ありの時具体的に(
降圧薬の服用を新たにはじめましたか。 1 .はし、 2.いいえ
VII.終了鎗 4ヶ月U.Qヶ月鐙}
( 1回) S B P DBP 脈拍数 /分
(2回) S B P DBP 脈拍数 /分
測定時の困難な状況 1. あり 2. なし
ありの時具体的に(
降圧薬の服用を新たにはじめましたか。 1. ，:tし、 2.いいえ
~終了鎗 6ヶ月 mヶ月鐙}
( 1回) S B P DBP 脈拍数 /分
(2回) S B P DBP 脈拍数 /分
測定時の困難な状況 1. あり 2. なし
ありの時具体的に(





























































































高血圧指導のチェックリスト 1 246月 D 
指導項目 改善目標 達成度* 指導内容(改善点)




減塩 1 2 3 
(6-7 g /日に)
カリウムの摂取 1 2 3 
(現在の倍量に)
節酒 1 2 3 
(2単位までに)
30分の早歩き 1 2 3 
(毎日または
2日に 1回)
歩数 1 2 3 
( 1万歩/日)



























3日間の食事内容記録表 ID H108 
月 日 月 日 月 日
食事内容 味付 食卓 食事内容 味付 食車 食事内容 味付 食卓





















































































月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日













































































































現在の体重 6 i kl! 身長
10. 








毎週の体重測定 (しない色分している) A 






















非アルコール飲料にする (しないぜりしている) B 
〈誘われない工夫と断る工夫〉
一
「先約が・・ J、「体調が・・ j という (生竺タ・する・している)
.別の趣味を持つ (しない・する空てし多)
く家庭で飲酒量を抑える工夫〉
酒類を飲む前に冷水等を飲む (しない・ぐ~・している) β 
酒類の買い置きをしない (しない.(tダ・している) A 
イ1恥関係今料もラく むや什 l ミっさふ、主的3 ごヒも τ"~lJ い平手τ"




L-c tらう之~t riJtll~ 
平成8年度報告書 152
滅塩・カリウム摂取作戦 H105・2、
!日干t句fムlf長取口ペベ"，'6-7 J I ミ三時場 LT~'奈の


























¥ (件lミちくlJ 1*: 1tl.してν¥1J旬、)
jharベてうí~1 1H"く秋γJ..¥
す以上 J~すの i ミする
りすべでの/長ム lミ過をかl1"Tjャ、


















































もhる1ドtめ す司 l~ 歩( tびミのう申が、う
せ品川てもいすい).
f1.f6 I f5~ mmHa 
之之、J> mmHa 





/ょ併 / ク6 mmHa 












































センター名: 日付 H123 
| スポット尿の値 1 1 一日排池量
; 19 ;:底引受精史1iZFP.m.j:停車協I....~~~~則)jE【mEsd.1jEmp.dul l mlmEqlj会事 ω;f!!?日明 ;EE1MR1































食品名 目安量 目安量目安量 可食侮100g当たり 目安量当たり
~ ~ ナトリウム 食塩換算量(g) 食塩換算量w1
調味料
バター・マーガリン lOg 10 8ω 2.0 0.2 
マヨネーズ 大さじ1杯 15 16 9∞ 2.3 0.4 
減塩しょうゆ 小さじ 1杯 5 5.3 3055 7.8 0.4 
ドレッシング 大さじ1杯 15 14 16∞ 4.1 0.6 
トマトケチャップ 大さじ1杯 15 16 14∞ 3.6 0.6 
だしの素 2g 2 15側到。 38.2 0.8 
濃口醤油 小さじ1杯 5 5.3 59∞ 15.0 0.8 
薄口醤油 小さじ1杯 5 5.3 64∞ 16.3 0.9 
トンカツソース 大さじ 1杯 15 16 23∞ 5.9 0.9 
赤色みそ lOg (みそ汁1杯分) 10 4筑10 12.5 1.2 
淡色みそ lOg (みそ汁1杯分) 10 51∞ 13.0 1.3 
ウスターソース 大さじ1杯 15 16 34伺 8.6 1.4 
カレールウ 1人前 20 4似)Q 10.2 2.0 
ハヤシルウ 1人前 20 4α)Q 10.2 2.0 
漬け物
なすぬか漬け 2切 20 650 1.7 0.3 
はくさい塩漬け 小皿1皿 30 670 1.7 0.5 
奈良漬け 2切 20 2α)Q 5.1 1.0 
たくあん 2切 20 28∞ 7.1 1.4 
梅干し 中1個 8 81∞ 20.6 1.6 
たかな漬け 小皿1皿 40 171∞ 4.3 1.7 
つくだ煮
いかなごつくだ煮 小皿1皿 10 2400 6.1 0.6 
昆布つくだ煮 大さじ1杯 15 16 49佃 12.5 1.3 
のりつくだ煮 大さじ1杯 15 16 40∞ 10.2 1.6 
魚
煮干し 中5尾 10 560 1.4 0.1 
焼きめざし 2尾 28 17∞ 4.3 1.2 
生干いわし 中1枚 70 750 1.9 1.3 
塩干さば 中1切 80 790 2.0 1.6 
しらす干し 大さじ2杯 9 47∞ 12.0 1.8 
焼開干あじ 中1枚 50 15∞ 3.8 1.9 
ミFン干さんま 1枚 50 16佃 4.1 2.1 
生たらこ 1/2腹 40 26∞ 6.6 2.6 
塩いわし 中1尾 70 24∞ 6.1 4.3 
塩さんま 1尾 80 43∞ 10.9 8.7 
缶詰
牛味付缶詰 50g 50 750 1.9 1.0 
赤貝味付缶詰 50g 50 8∞ 2.0 1.0 
アサリ味付缶詰 50g 50 8∞ 2.0 1.0 
いわし味付缶詰 50g 50 9ω 2.3 1.2 
まぐろフレーク味付缶詰 50g 50 1飢10 2.5 1.3 
かつおフレーク味付缶詰 50g 50 15∞ 3.8 1.9 
魚練り製品
魚肉ソーセージ 1/2本 30 810 2.1 0.6 
魚肉ハム 2枚 30 9∞ 2.3 0.7 
焼き竹輪 1/2本 30 1α)Q 2.5 0.8 
かまぼこ 厚さ 1cm3切 40 1α)Q 2.5 1.0 
さつま揚げ 中1枚 60 1似)Q 2.5 1.5 








サラミソーセージ 3枚 20 16∞ 4.1 0.8 
ロースハム 2枚 30 1∞ 2.8 0.8 
プロセスチーズ 6pチーズ1個 30 1∞ 2.8 0.8 
ベーコン 2枚 40 860 2.2 0.9 
プレスハム 2枚 30 13∞ 3.3 1.0 
ウィンナーソーセージ 小4本 60 890 2.3 1.4 
菓子
バターピーナッツ 20粒 15 120 0.3 0.0 
ポテトチップ 1/4袋 20 4∞ 1.0 0.2 
塩煎餅 大2枚 30 570 1.4 0.4 
パン・めん
ゆでそぱ(つゆ含まず) 1玉 170 2 0.0 0.0 
ゆで中華麺(つゆ含まず)1玉 170 40 0.1 0.2 
ゆでうどん(つゆ含まず)1玉 225 45 0.1 0.2 
食パン 6枚切 1枚 60 520 1.3 0.8 
即席ラーメン 1食 1∞ 25∞ 6.4 6.4 







ム(mg) (mg) 量(g) 食分の量 ム(mg) (mg) 量(g)
いも類 水煮γゆやイモ 2 250 0.01 100 2 250 0.01 
生長芋 3 500 0.01 50 2 250 0.0 
水煮里芋 1 450 0.00 100 1 450 0.0 
焼きサツマイモ 12 490 0.03 100 12 490 0.03 
砂糖 上白車糖 2 3 0.01 10 。 0.3 0.0 
黒砂糖 27 1100 0.07 10 3 110 0.01 
菓子 白抑ントウ 2 90 0.01 50 45 O.∞ 
黒川ントウ 6 260 0.02 50 3 130 0.01 
スイートチョコレート 25 570 0.06 30 8 171 0.02 
芋川ントウ 15 550 0.04 50 8 275 0.02 
種実類 煎り落花生 2 770 0.01 30 231 O.∞ 
ゆでくり 2 5∞ 0.01 50 250 O.∞ 
豆類 おから 4 50 0.01 50 2 25 0.01 
木綿旦腐 3 85 0.01 100 3 85 0.01 
絹ごし旦腐 4 140 0.01 100 4 140 0.01 
豆乳 2 90 0.01 200 4 180 0.01 
糸引き納豆 2 660 0.01 50 330 O.∞ 
国産大豆ユテや 1 570 0.00 80 456 O.∞ 
魚介類 塩干さば 790 300 2.01 100 790 300 2.01 
水煮さば 75 330 0.19 100 75 330 0.19 
焼きいわし 380 390 0.97 100 380 390 0.97 
焼天然ぶり 40 440 0.10 100 40 440 0.10 
焼きさわら 75 530 0.19 100 75 530 0.19 
なまり節 95 630 0.24 100 95 630 0.24 
ユデス寺ワイYニ 270 200 0.69 50 135 100 0.34 
生あさり 400 230 1.02 50 2∞ 115 0.51 
ハマr9水煮 500 250 1.27 50 250 125 0.64 
生あまえび 330 260 0.84 50 165 130 0.42 
生いか 2∞ 290 0.51 50 100 145 0.25 
生まだこ 280 290 0.71 50 140 145 0.36 
生さけ 95 330 0.24 100 95 330 0.24 
養殖はまち 37 410 0.09 100 37 410 0.09 
生かつお 44 410 0.11 100 44 410 0.1 
生キハゲマグロ 50 480 0.13 100 50 480 0.13 
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表8-1 1 (続き) カリウムの多い食品とナトリウム(食塩換算)含有量
可食部100g当たり 1食分
食品名 ナトリウカリウム食塩換算 標準的な1ナトリウカリウム食塩換算
ム(mg) (mg) 量(g) 食分の量 ム(mg) (mg) 量(g)
獣肉類 大型豚ロサ脂無 43 310 0.11 1∞ 43 310 0.1 
トロインR旨付肥雄牛 50 320 0.13 100 50 320 0.13 
若鶏ささ身 30 390 0.08 100 30 390 0.08 
乳類 生牛乳 50 150 0.13 200 100 300 0.25 
普通牛乳 50 150 0.13 200 100 300 0.25 
低脂加工乳 60 190 0.15 2∞ 120 380 0.31 
野菜 アスハaラカコゆで 240 O.∞ 100 240 o.∞ 
枝旦ゆで 570 0.00 1∞ 570 o.∞ 
キャヘ守ツ生 6 210 0.02 100 6 210 0.02 
キャヘ守ツゆで 4 150 0.01 100 4 150 0.01 
キュウリ生 2 210 0.01 100 2 210 0.01 
ごぼう水煮 7 330 0.02 1∞ 7 330 0.02 
コマツナゆで 20 2∞ 0.05 100 20 200 0.05 
タケノコゆで 350 0.00 1∞ 350 o.∞ 
レンコン水煮 19 350 0.05 100 19 350 0.05 
ホウレンソウゆで 18 450 0.05 100 18 450 0.05 
プロツコトゆで 4 180 0.01 100 4 180 0.01 
トマト 2 230 0.01 100 2 230 0.01 
キノコ 水煮エノキゲケ 4 300 0.01 50 2 150 0.01 
水煮シイタケ 3 140 0.01 50 2 70 o.∞ 
果物 りんご 110 0.00 100 110 o.∞ 
ウンシュウミカン普通 150 0.00 100 150 o.∞ 
りんご天然果汁 4 110 0.01 180 7 198 0.02 
イチコゃ生果 1 200 0.00 100 200 o.∞ 
ミカン天然果汁 130 0.00 180 2 234 o.∞ 
西瓜 。 120 0.00 2∞ 。 240 o.∞ 
温室メロン 12 340 0.03 100 12 340 0.03 
ハ守ナナ生果 390 0.00 100 390 o.∞ 
お茶 玉露浸出液 1 180 O.∞ 100 180 0.0 























































































































































































































喫煙・高コレステ 積水化学工業(稼)滋賀水口工場 保健婦 奥田潤子
ロール血症
喫煙・高コレステ 旭化成工業(株) 守山支社 保健婦 立岡真寿子
ロール血症
喫煙・高コレステ 三田工業(株)本社診療所 本社診療所長専属産業医 中崎千晶
ロール血症 本社診療所保健婦 矢部久美子
喫煙・高コレステ 福井厚生病院 婦長 道上寿美子
ロール血症 健康増進腺主任 清水治ー
喫煙・高コレステ 和歌山市中央保健所 所長 木下純子
ロール血症 保健婦 大岡節子
喫煙・高コレステ 松下電器産業(株)生産技術本部 室長 萩原聡
ロール血症 看護婦 新田喬子
喫煙・高コレステ 松下電器産業(株) 保健婦 佐伯美和
ロール血症 看護婦 中西理恵子
喫煙・高コレステ 松下電工(株)栗東工場 看護婦 高田澄枝
ロール血症 医師 高谷宏樹
喫煙・高コレステ 神戸健康共和会労働医学研究所 労働医学研究所 藤原和美
ロール血症 東神戸病院看護婦 真嶋陽子
喫煙・高コレステ 三井生命保険相互会社 健康管理室室長 奥津治
ロール血症 看護婦 滝井道代
喫煙・高コレステ 明治生命健康保険組合 理事、東京診療所長 三好裕司
ロール血症 健康開発室保健婦 宮野幸恵
喫煙・高コレステ 聖隷健康診断センター 所長 臼回多佳夫
ロール血症
喫煙・高コレステ 日本電気(株)府中事業場 健康管理センタ一保健主任 武田桂子
ロール血症 健康管理センター保健婦 柳林幸子
喫煙・高コレステ 三井東圧化学(株) 医務室医務室長 伊東一郎
ロール血症 医務室看護婦 吉村洋子
喫煙・高コレステ (財)神奈川県予防医学協会 集団検診センタ一所長 岩滝典生
ロール血症
保健相談室室長 富山明子
喫煙・高コレステ 住友金属工業(株)関西製造所製鋼品 診療所長 徐葉子




喫煙・高コレステ イトーキ健康保険組合 保健婦 中島久美子
ロール血症 看護婦 森下紀美子
喫煙・高コレステ 滋賀県農協健康保険組合 保健婦 古田敦子
ロール血症 滋賀県厚生農業協同組合連合会保健婦 中井美幸、井上雪子
喫煙・高コレステ 松下電工(株) 看護婦 中家和子
ロール血症 看護婦 中野美佐子
喫煙・高コレステ 福井松下電器(株)森田地区 保健婦 吉田郁美
ロール血症 保健婦 岡中恵子
喫煙・高コレステ 吹田市役所 吹田市民病院産業医 野田修造
ロール血症 保育園課保健婦 小西弘子
喫煙・高コレステ 大日本スクリーン製造株式会社本社 c s推進課健康管理第2線医長 江寄高史
ロール血症 健康瑚進部健康管理第1際保健婦 黒崎理絵
喫煙・高コレステ ]R東海総合病院保健管理部 保健婦 伊藤真由美
ロール血症 保健婦 木村有紀
喫煙・高コレステ 富士通(株)川崎病院 保健指導室保健婦 小野回富貴子
ロール血症 保健指導室 小林洋子
喫煙・高コレステ 東北セミコンダクタ(妹) 産業医、健康管理室長 鈴木典夫
ロール血症 保健婦 斎藤裕子
喫煙・高コレステ 安田信託街T(株)健康開発センター 看護婦 吉田由香
ロール血症 看護婦 小田切七美
喫煙・高コレステ さくら樹T日比谷健康センター センター長 渡辺厳太郎
ロール血症 専属産業医 松田弘史
喫煙・高コレステ 三和銀行東京健康管理センター 看護婦 阿部節子
ロール血症 保健婦 大宮久美子
喫煙・高コレステ HOYA (株) HOYA?'ループ健康推進室室長、統括産業医小林祐一
ロール血症 HOYA'!'ト7'健康推進室保健婦 酒巻恭子
喫煙・高コレステ ]R東海静岡健診センター 保健婦 中安いくよ
ロール血症
喫煙・高コレステ 石川県能登中部保健所 所長 伊川あけみ
ロール血症 企画調整課伎師 演口優子





喫煙・高血圧 長浜市保健センター 保健婦 問中里美
保健婦 松井宏未
喫煙・高血圧 大同生命保険相互会社 肥後橋診療所所長 久野昭太郎
契約審査部主任査定医長 三河一夫
喫煙・高血圧 滋賀県厚生農業協同組合連合会 保健婦 中井美幸
滋賀県農協健康保健組合保健婦 吉田敦子
喫煙・高血圧 朝日町役場 保健婦 青山星美
保健婦 若林美香世
喫煙・高血圧 信楽町保健センター 保健婦 石堂民栄
保健婦 西国裕紀子
喫煙・高血圧 田辺保健所 所長 松本富夫
保健婦 杉本美佐
喫煙・高血圧 浅井町役場 健康福祉課保健婦 山崎佳代子
健康福祉課保健婦 溝口智子
喫煙・高血圧 低下電器産業(株)オーディオ(事) 主任 宮脇郁子
医師 杉浦撤太郎
喫煙・高血圧 三和街T東京健康管理センター 看護婦 村仲良子
保健婦 森美由紀
喫煙・高血圧 キッコーマン(株)野田工場 総合病院院長 松岡健司
総合病院健診室長 前原叔郎
喫煙・高血圧 福井日本電気(棟) 総務部産業医 高谷豊作
総務部保健婦 北潟ひとみ
喫煙・高血圧 鐘淵化学工業株式会社大阪本社 ライフサイクルセンター 二瓶育広
人事部労務課保健婦 奥田智子
喫煙・高血圧 松下電子工業(株)半導体事業本部 健康管理室副主事 高田由紀子
健康管理室保健婦 磁田千賀
喫煙・高血圧 (株)イシダ滋賀事業所 総合健診センター医長 森口次郎
健康増進部健康管理2際保健婦 堀川淳子
喫煙・高血圧 富士ゼロックス(妹)海老名事業所 産業医 竹田透
産業看護婦 増子郁代





喫煙・高血圧 港区役所職員課 金沢医科大学衛生学講師 中石仁
喫煙・高血圧 (株)黒崎窯業 (財)西日本産業衛生会部長 日野義之
産業医科大学労働衛生工学専任講師 大和措
喫煙・高血圧 辰口町健康センター 保健婦 松代ゆかり
保健婦 福田伸恵
高コレステロール血 衣笠病院 東京慈恵会医科大学助教授 小川康恭
症 衣笠病院医師 口羽言語二
高コレステロール血 中央区中央保健所 予防課栄養指導主査 自国久美子
症 予防腺主任主事 広瀬祐子
高血圧・高コレステ 吹田市保健センター 管理栄養士 八木隆子
ロール血症 管理栄養士 浅井ひろ子
高血圧・高コレステ 積水化学工業(株)滋賀栗東工場 保健婦 長湾孝子
ロール血症
高血圧・高コレステ 枚方市立保健センター 保健婦 星美弥子
ロール血症
保健婦 須佐美彰子
高血圧・高コレステ 三菱電機(株)伊丹製作所 看護婦 小測啓子
ロール血症
保健婦 小谷隆子
高血圧・商コレステ 秦荘町役場 保健婦 酒井紀子
ロール血症
保健婦 大久保智子
高血圧・高コレステ 近江八幡市立市民保健センター 保健婦 福永知子
ロール血症
保健婦 原因恵美
高血圧・高コレステ 東大阪市西保健所 保健予防課課長代理、医師 森園悦
ロール血症
保健予防課保健婦室保健婦 辻恵子
高血圧・高コレステ 青垣町保健センター 健康課課長補佐 山元優子
ロール血症
高血圧・高コレステ 小矢部市役所 金沢医科大学公衆衛生教授 中川秀昭
ロール血症 金沢医科大学公衆衛生講師 三浦克之
高血圧・高コレステ 女子栄養短期大学 栄養指導研究室教授 岡崎光子
ロール血症 栄養指導研究室 中村禎子





高血圧・高コレステ 新旭町役場 主任保健婦 小川敬子
ロール血症 保健婦 清水文枝
高血圧・高コレステ 竜王町保健センター 保健婦 水富子
ロール血症 保健婦 寺嶋博子
高血圧・高コレステ 目立市役所 技師(保健婦) 小野瀬敦子
ロール血症 技師(保健婦) 限部朋子
高血圧・高コレステ 内灘町役場 保健婦 若林久美子
ロール血症 保健婦 本弘美
高血圧・高コレステ 氷上町役場 保健婦 大槻秀美
ロール血症 保健婦 益田浩美
高血圧・高コレステ 勝山市役所 保健婦 棲井陽子
ロール血症 専門員 伊東三枝子
高血圧・高コレステ 門真保健所 所長 高山佳洋
ロール血症 保健婦 西本淳子
高血圧・高コレステ 博多保健所 予防線長 足達淑子
ロール血症 所長 押領司文健
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協力セント
医療機関の禁煙教育地域・職域の健康教育
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代表者
協力センター
責任者
厚生省厚生科学研究補助金(成人病対策総合研究)
成人病対策経費
「循環器疾患ハイリスク集団への生活習慣改善によるリスク低下のための介入研究班J
